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Le Projet de Code civil que nous presentons ne paraltra
，































 des grandes orientations suggerees lors de la 
publication des rapports des divers 
Comites cbarges de proposer la reforme de chacune des mati邑res





 ne deformait que
甘
op
la vision d'un ouvrage qui devait etre fait de cohesion et d'unite. Mais 















































l'orientation des travaux et，
 partant，
 leur ampleur.S'agirait-i1 









 avait plutot Iieu de mener un effort de re. 
flexion coIlective et systematique sur l'ensemble des insitutions fondamentales de notre droit civil. 
ce 
que devait etre la revision ou ce que nous voulions qu'eIle
 fst，










































































































































































 un droit de type moderne a
 I'exemple de la 










multiplicite et la dispersion extreme des sources
，
 il 




Mais c'est le 
droit en vigueur a


























du Code civil 
francais. L'ensemble 
des institutions fondamentales de notre droit prive d'alors devait etre re. 
group 吾
en
un tout organique et coherent
，







place dans une perspective ou la 
volont邑
de
conservation du droit existant predominait sur le 
desir du changement (2). N'
邑prouvant
pas le 
besoin d'une remise en question des valeurs traditionnelles
，
 les veritables innovations devaient 

































 un gage de survivance d'un systeme juridique original
，
 mais fragile du fait de son isolement 





























etre ebranles au gre 





 l'emprise du temps. 
Pourtant
，
 au cours du dernier siecle
，
 loin de rester a




 connu tous ces mouve-ments sociaux issus 








 des grandes decouvertes de la 

















autana de phenomenes qui ont profondement transforme les 









































que de figer le 
droit，












 par l'image que l'on s'en faisait tout autant que par le 
rdle qu'on lui 
assignait dans la societe quebecoise
，
 il 










d'un certain ordre social. Ainsi se creusait progressivement un fo路昼
entre
le 
droit et la vie. 
on 
ne doit certes pas sous-estimer l'imporatance des divrses interventions legislatives dans le 
domaine du droit civil et dont le 
nombre 
a
 eu tout naturellement tendance a
 s'accelerer
，
 au cours des derni邑res







 fallu chercher a
 resoudre les probl色m
e
s


















les mesures adoptees 
avaient souvent ete concues a
 la hate et
，
 plus souvent encore
，
































sans conteste une source importante d'evolution.Par une oeuvre patiente
，





 une certaine hardiesse
，
 nωtribunaux ont eu la 
tache de diriger l'application des regles du Code civil pour dispenser une 
pleine 
rnesure 






 en 1804: 
<(Un 
Code，
 quelque cornplet qu'il puisse paraitre
，
 n'est pas 
plutot achev 邑，
que ，rnille questions inattendues viennent s'offrir au rnagistrat. 
Car les lois
，
 une fois redigees
，





























 aussi injusifiables qu'inutiles
，







decisions judiciaires. Il 
n' en est r邑sulte
que confusion des esprits et incoh邑rence
du droit positif. 
